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Dentro dos últimos dez anos, o número de facilidades online que permitem ao 
usuário acessar produtos e serviços através de seus computadores pessoais tem 
crescido constantemente. Como uma novo tecnologia, ela promete quase que 
intermináveis utilidades e oferece vantagens que parecem ser irresistíveis. O 
acesso a este mar de informações ficou ainda mais fácil ao público brasileiro a 
partir de dezembro do ano passado, quando a Embratel abriu comercialmente 
suas portas à Internet, a maior rede de computadores do mundo. 
Há poucos anos atrás, a Internet contava com poucos milhares de 
integrantes. Hoje, a rede é capaz de proporcionar comunicação entre 30 milhões 
de pessoas (1) em todo o mundo, atraindo mil novos usuários a cada dia (2). 
Os primeiros integrantes deste vasto universo de informação foram as 
universidades, os órgãos governamentais e entidades fortemente vinculadas à 
área da pesquisa. Com o passar do tempo, no entanto, a Internet tornou-se um 
fórum aberto, de acesso irrestrito, tanto quanto aos seus habitantes como à 
informação que nela eles veiculam. Na Internet, o usuário pode fazer parte das 
mais variadas conferências, de astrofísica a colecionadores de selo, de peixes 
tropicais a sexo. Da mesma forma, contradizendo seus padrões originais; o 
comércio na rede é a atividade que mais cresce. Estima-se que 50% de seu atual 
tráfico seja de natureza comercial (3). 
O convite parece irrestivível: acesso à milhares de bancos de dados, 
catálogos das mais conceituadas bibliotecas, arquivos públicos, troca de 
informação, oportunidade de consulta à grandes profissionais e empresas, 
software à disposição, entretenimento e marketing. Afinal, onde mais poderíamos 
encontrar tanta informação e ao mesmo tempo nos correspondermos com alguém 
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